






























































































































































Grafikon 7. Pokrivenost uvoza IKT usluga izvozom u Hrvatskoj 





















































































Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, godina 19, br. 1., 2021.
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